Колізії між нормами виборчого законодавства: окремі проблеми їх розв’язання





КОЛІЗІЇ МІЖ НОРМАМИ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА:  
























































































Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɧɨɪɦɢɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɭɸɪɢɞɢɱɧɭ ɫɢɥɭ ɚɥɟ ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭɸɬɶ ɨɞɧɿ ɣ ɬɿɠ ɜɿɞ-
ɧɨɫɢɧɢɳɨɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɩɿɞɫɭɞɧɨɫɬɿɜɢɛɨɪɱɢɯɫɩɪɚɜ ɿɡɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦɫɩɨɪɭ
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